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Este libro nace del trabajo con defensoras y defensores de derechos 
humanos de distintos países, que realizan denuncias, acompañan víctimas 
de violaciones de derechos humanos, participan en investigaciones sobre 
memoria colectiva y litigan casos de diferentes países en el sistema 
interamericano, principalmente. La publicación es fruto del proyecto 
“Investigación sobre la dimensión psicosocial, comunitaria y de género 
de los conflictos bélicos y socioambientales: derechos humanos, ayuda 
internacional y construcción de la paz” del área de investigación del Instituto 
Hegoa. La idea y contenido del libro surgió de la experiencia de apoyo y 
formación en este campo con la organización de derechos humanos Cejil 
(Centro por la Justicia y el Derecho Internacional), y se enriqueció con la 
discusión colectiva con numerosos abogados y abogadas sobre el trabajo con 
víctimas de violaciones de derechos humanos en el sistema interamericano y 
con la experiencia de participación en varias comisiones de la verdad.
Es un manual porque está concebido como un libro de formación y de 
entrenamiento para quienes se interesan en la investigación de violaciones 
de derechos humanos, uniendo una perspectiva jurídica o de denuncia con 
el trabajo psicosocial de acompañamiento a las víctimas y sobrevivientes de 
dichas violaciones. En el libro se ofrecen reflexiones nacidas de experiencias 
compartidas con centenares de personas en distintos países, especialmente 
de América Latina, que han vivido de forma directa las consecuencias de las 
violaciones de derechos humanos y hacen de ese proceso de reconstruirse 
una lucha contra sus causas y una contribución para todos y todas.
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